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1. La dramatització i la seva aplicació en el context educatiu
Quan parlem de dramatització sovint ens ve a la ment la paraula teatre.
Són teatre i dramatització una mateixa cosa? Seguidament fem una aproxima-
ció als termes per tal de veure els punts de coincidència que ambdós concep-
tes comparteixen.
Segons Palau i Fabre (1962, p. 76-77), poeta i dramaturg català, teatre
podria definir-se com: «una convenció de temps i de lloc, en què intentem evo-
car, recrear, imitar, transportar, reproduir, condensar o relatar una acció deter-
minada». Segons Verriour, expert en drama in education, dramatització podria
ser «qualsevol acció o situació en què ens involucrem prenent un paper actiu,
on la principal preocupació serien les actituds i no tant el personatge que
creem. Aquesta situació s’ha de viure obeint les lleis de suspensió de la incre-
dulitat». Podem dir que «dramatitzar és posar-se dintre les sabates de l’altre»
i veure el món a través dels seus ulls. Aquest altre, és, moltes vegades, el per-
sonatge que hem assumit o que el nostre entorn ens ha fet assumir.
En el context educatiu, sovint, els termes dramatització i teatre s’han
emprat com a sinònims. En altres ocasions han estat antagònics. Nosaltres
pensem que els dos termes no tenen perquè estar enfrontats. Prendrem la
dramatització o la utilització de tècniques dramàtiques com un mitjà, la finali-
tat del qual és el propi procés d’aprenentatge que planteja la tasca proposa-
da, i considerarem teatre el producte final, fruit del procés dramàtic que s’es-
devé en la preparació d’una representació teatral, i la finalitat del qual és
presentar-la davant d’un públic. Tant la dramatització com a procés com el tea-
tre com a producte final estan interrelacionats. El teatre es nodreix d’activitats
dramàtiques, i la dramatització se serveix de tècniques teatrals.
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Per tot això, sovint, es fa difícil la distinció. Per exemple, Ortega y
Gasset (1969: 495) deia que l’home es passa la vida volent ser un altre, vol
fugir de la realitat quotidiana del paper que li toca representar, de la gesti-
culació mecànica habitual. La concepció de la dramatúrgia del jo i de tota
la societat, concebuda com una representació, és molt antiga. Cadascú de
nosaltres representa un personatge en el «gran teatre del món» caldero-
nià; un paper protagonista o secundari, que representem amb més o
menys desimboltura, portant una màscara determinada d’acord amb les
circumstàncies personals de cadascú —econòmiques, socials i culturals—
que el defineixen i identifiquen. Tal com va dir William Shakespeare, en una
de les seves obres: «El món és un escenari i tots els homes i dones sim-
ples comediants».
La dramatització i la vida quotidiana, es nodreixen mútuament. Assumim
un determinat paper quan ens convé, assagem situacions per les quals hau-
rem de passar; actuem quan ho necessitem; i al mateix temps, som capaços
de desenvolupar i transformar en accions dramàtiques esdeveniments quoti-
dians sense cap transcendència, mitjançant la creativitat i la imaginació. Un fet
que ens ajuda a conèixer-nos millor, comunicar-nos més fàcilment amb els
altres i entendre i acceptar millor el nostre entorn.
Quan ens hem d’enfrontar a certes situacions en les quals necessitem
respondre amb els propis recursos intel·lectuals, emocionals i expressius,
el mecanisme dramàtic es dispara espontàniament. Ens posem la màsca-
ra i hi actuem d’acord. L’ús de la màscara ve de molt lluny, i és un dels ele-
ments recurrents en les manifestacions dramàtiques. Albin Lesky ens diu
que la màscara és un objecte utilitzat per efectuar la transformació, que és
el primer requisit de la pràctica dramàtica genuïna (Lesky, 1966: 223). De
fet, la màscara dóna la possibilitat, a qui la utilitza, de poder actuar i obser-
var lliurement, sense ser identificat. Ho podem comprovar en els balls de
màscares, on l’engany consentit és una de les regles del joc; o quan par-
lem de posar-nos la màscara: quan actuem de manera diferent a com som
o sentim; o quan emmascarem una situació perquè no surti a la llum tal
com és.
La doble característica d’amagar els trets del qui la porta i de projectar la
imatge d’una nova personalitat, és el que ens interessa en la dramatització i
les seves aplicacions; no solament en el teatre, sinó en la vida quotidiana i en
tot el que se’n deriva, el creixement personal i social de l’individu i els proces-
sos d’aprenentatge que se succeeixen al llarg de la nostra existència. «A l’ho-
me dóna-li una màscara i et dirà la veritat». Aquesta afirmació atribuïda a
Oscar Wilde, que ens pot semblar exagerada, la practiquem habitualment, des
que som infants, en molts dels nostres actes personals i socials. Sigui com
sigui, el drama, a més de ser una forma d’art, és una dimensió de la vida
humana que forma part de la seva naturalesa, tal com indica l’etimologia
grega, en el sentit d’acció, conflicte vital i de forces en pugna.
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2. Dramatizació, educació i aprenentatge
Por tot el que hem pogut veure s’ha utilitzat la dramatització (i es continua
utilitzant) com a mitjà d’aprenentatge i, d’eixamplament i control de l’experièn-
cia. No cal haver estat mai dalt d’un escenari. El punt de partida es «creure»
o «suspendre» voluntàriament la incredulitat.
L’habilitat per poder imaginar diferents possibilitats davant d’un fet quoti-
dià, de poder previure o recrear altres situacions, és la que utilitza l’infant quan
comença a jugar d’una forma inconscient. El mecanisme que l’infant fa servir,
els adults ja l’han incorporat al seu comportament habitual de manera automà-
tica. Quan aquest mecanisme es posa en funcionament, diem que estem
jugant (playing). En anglès play es pot referir a jugar, dramatitzar, practicar un
esport, tocar un instrument, etc. El verb to play prové de l’anglès antic «ple-
gan» (fer exercici, moure’s ràpidament) i de la paraula anglosaxona «plega»
(joc, esport, lluita, batalla). Jugar també significa divertiment, llibertat, ventall
d’activitats, recreació, tècniques aplicades al joc, activitat sexual i coqueteig.
La dramatització o joc dramàtic és també un fenomen social. Quan un grup
d’infants juga a «bons i dolents», ho fa en grup. És, doncs, una pràctica
col·lectiva que reuneix un grup de «jugadors» que improvisen i interpreten una
situació i uns personatges, d’acord amb unes normes explícites que ells
mateixos han acordat.
Maria Montessori deia que es pot considerar el joc com el treball de l’in-
fant. El joc acompanya l’ésser humà tota la seva vida i no és patrimoni de la
infància tal com es podria creure. També l’adult juga, però mentre que per a
l’infant és una necessitat expressiva i un mitjà d’aprenentatge, per a l’adult,
freqüentment, es converteix en activitat durant aquells moments en què no té
obligacions ni responsabilitats.
Les tècniques dramàtiques potencien la creativitat, la imaginació, la sensi-
bilitat vers un mateix i els altres; l’autoconeixement i la capacitat d’adaptació
al mitjà i als esdeveniments. En el moment en què un participant ha decidit
quin personatge serà i ha fixat uns models de comportament i de relació amb
els altres, ens adonem que ha après un cert nombre de coses sobre ell mateix
i sobre els altres. L’única experiència emocional tangible en aquest procés és
estrictament personal: comprensió, simpatia i compassió per les experiències
emocionals dels altres. És una barreja de projecció imaginativa i memòria
d’experiències similars. A través del drama ajudem al desenvolupament total
dels aspectes imaginatius d’aquest procés.
Brian Way (1968: 42), expert en drama in education ens diu que: «Tot
ésser humà neix amb imaginació». I és que tots els actes de les nostres vides
es troben regits (o podrien estar-ho) per la imaginació. En el terreny educatiu,
el desenvolupament d’aquesta capacitat és vital sempre, i no s’ha de restrin-
gir únicament al camp artístic. Si només podem ser imaginatius i creatius en
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la classe de plàstica, ens estem fent un mal favor; ens estem negant l’oportu-
nitat de practicar les nostres facultats imaginatives, que hem de desenvolupar
per poder ser més lliures (en el sentit de poder escollir, ja que tenim criteri) en
tots els àmbits de la nostra vida: des de preparar un plat a la cuina, fins poder
trobar el camí quan ens perdem en una ciutat desconeguda, passant per
poder solucionar problemes de relacions afectives o situacions desagradables
i dures que se’ns poden presentar.
També Antoine de la Garanderie en la seva obra Comprendre i imaginar
(1990: 12) planteja les condicions mentals que es donen quan els individus fan
esforços de comprensió i quan volen descobrir i inventar. De la Garanderie
analitza primer les estructures mentals que possibiliten la comprensió i, en
segon lloc, la gènesi de la imaginació creadora. Un cop coneguts i analitzats
aquests processos ens proposa una sèrie de «tallers pràctics» per potenciar
al màxim el desenvolupament dels alumnes, mostrant com es pot millorar la
creativitat i com es pot potenciar l’eficàcia dels esforços que es dediquen a la
comprensió de conceptes i fets conceptuals. Per la seva banda, John Somers
(1994: 105-106) defineix el drama com un mètode, com un mitjà de comuni-
cació i ens assenyala que, com a «instrument d’aprenentatge», les tècniques
dramàtiques ens ajuden a assolir els objectius en totes les àrees i matèries. 
Patrick Verriour (1994: 10) ens descriu cinc diferents dimensions de les
àrees d’aprenentatge1 en què incideix directament la dramatització:
1) Dimensió intel·lectual que implica la comprensió, per part dels alum-
nes, de diferents temes o conceptes que estan presents en un context
dramàtic. També implica poder discernir i, consegüentment, aplicar els
seus coneixements en diferents camps i situacions. Per poder crear i
mantenir un context dramàtic, els alumnes no només s’adonen de què
saben, sinó que descobreixen les llacunes que tenen entre allò que
saben i allò que entenen. Això els porta a pensar críticament, a fer-se
preguntes i a voler saber més. Respon a la pregunta: Què sé, què no
sé i què hauria de saber?
2) Dimensió emocional que, juntament amb els sentiments personals,
les actituds, els valors i les creences, constitueixen un dels elements
crucials del drama. Respon a la pregunta: Què sento i com ho puc
expressar?
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(1) És important recordar els quatre pilars en què es fonamenta l’educació, segons l’Informe a la
UNESCO de la Comissió Internacional sobre l’educació per al segle XXI, presidida per Jacques
Delors: aprendre a conèixer (transmissió de coneixements i coneixements del món que ens
envolta); aprendre a fer (adquisició de competències i habilitats); aprendre a viure junts (educa-
ció en valors), i aprendre a ser (educació emocional i coneixements d’un mateix). Aquests qua-
tre pilars coincideixen amb les dimensions de les àrees d’aprenentatge de Verriour que acabem
de mencionar.
3) Dimensió social que considerem inherent a la naturalesa col·laborado-
ra de la mateixa tasca que es proposi. Respon a la pregunta: Què pen-
sen i senten els altres i què puc fer jo respecte a ells?
4) Dimensió estètica del drama, que permet «modelar» la tasca encarre-
gada en el temps i en l’espai, tenint en compte els elements de llum,
so, espai, etc., per tal que es pugui experimentar un sentiment d’asso-
liment i de satisfacció en la representació dramàtica i en la plasmació
de les seves idees. Respon a la pregunta: Què està passant al meu
voltant i com ho percebo? 
5) Dimensió lingüística que es considera el centre del drama. La parla té
les seves arrels en l’essència de la personalitat, per l’individu, la famí-
lia, la comunitat, les regions i les nacions (Way, 1968: 118). També
Richard Courtney (1989: 216) ens comenta que l’acció dramàtica és la
base de l’adquisició de la llengua: «La parla és el so dels actes dramà-
tics». I Bowskill (1973: 75), en el seu manual per a actors ens comen-
ta que el llenguatge és la base de la nostra civilització i, fins i tot, ara
quan vivim dies d’alfabetització quasi total, l’ús de la parla és la forma
del llenguatge més comú. Podem dir que l’objectiu principal del apre-
nentatge d’una llengua és comunicar-se i el teatre és un acte de comu-
nicació. Segons D. Heathcote2 la comunicació és el centre de l’educa-
ció i, per tant, llengua, teatre (drama) i educació es troben estretament
relacionats. Respon a la pregunta: Com puc comunicar el que penso i
el que sento, i com puc relacionar-me amb els altres?
També la teoria de les intel·ligències múltiples de Gardner (1995) ens
ajuda a entendre els diferents estils d’aprenentatge dels alumnes, unes
intel·ligències que podem desenvolupar en les diverses àrees d’aprenentatge
que ens cita Verriour. Segons Gardner podem parlar de la intel·ligència musi-
cal (capacitat de percebre i reproduir música), cinètica (saber percebre i repro-
duir el moviment), logicomatemàtica (capacitat d’entendre les relacions abs-
tractes), lingüística (capacitat d’utilitzar l’idioma matern i aprendre altres
llengües), espacial (capacitat per situar-se en l’espai), interpersonal (capacitat
per saber posar-se en el lloc dels altres i saber tractar-los) i intrapersonal
(capacitat per entendre’s controlar-se i motivar-se un mateix). Més tard va afe-
gir la intel·ligència ecologista (habilitat per sintonitzar amb la naturalesa) i la
intel·ligència existencial (capacitat de formular-nos preguntes sobre el sentit
de la vida i el més enllà). Així doncs, quan situem les intel·ligències en les
àrees d’aprenentatge veurem que en la dimensió social estarem desenvolu-
pant la intel·ligència interpersonal; en les dimensions intel·lectual i lingüística
estarem treballant la intel·ligència logicomatemàtica i la lingüística; en la
dimensió estètica les intel·ligències espacial, cinètica o musical; en la dimen-
sió emocional, la intel·ligència intrapersonal, etc.
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(2) Aquesta afirmació és la base del pensament de Dorothy Heathcote i està present en les seves
obres i en el seu ensenyament en cursos, seminaris i conferències. Vegeu Torres, 1996: 60.
A continuació veiem com s’interrelacionen dramatització, educació i apre-
nentatge: 
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1) DIMENSIÓ INTEL·LECTUAL:
Què sé, què no sé i què hauria de saber?
APRENDRE A CONÈIXER
— Intel·ligència logicomatemàtica
2) DIMENSIÓ EMOCIONAL:
Què sento i com ho puc expressar?
APRENDRE A SER
— Intel·ligència intrapersonal
3) DIMENSIÓ SOCIAL:
Què pensen i senten els altres i què puc fer per a ells?
APRENDRE A VIURE JUNTS
— Intel·ligència interpersonal
4) DIMENSIÓ ESTÈTICA:
Què passa al meu voltant i com ho percebo?
— Intel·ligència espacial
— Intel·ligència cinètica
— Intel·ligència musical
5) DIMENSIÓ LINGÜÍSTICA:
Com puc comunicar el que penso i el que
sento i com puc relacionar-me amb els altres?
APRENDRE A FER
— Intel·ligència lingüística
— Intel·ligència logicomatemàtica
3. Perfil del professor i de l’estudiant que utilitza tècniques dra-
màtiques 
Jennifer Whatman (1997) diu en els seus estudis que teaching is perfor-
ming (ensenyar és representar) i parteix de la idea que el professor està
«representant un paper» i l’alumne és el públic que s’ha de captivar. Sense
entrar en els detalls de la investigació i les seves conclusions, ens ha semblat
interessant aquest símil entre el professor i l’actor, així com entre ensenyar i
actuar. Podríem dir que l’actor cada dia representa la mateixa obra per a un
públic diferent i que el professor ensenya coses diferents cada dia per a un
mateix públic, utilitzant ambdós la paraula. ¿Quins objectius vol assolir l’un i
l’altre? Captació de l’atenció, involucració emocional, resposta, crítica i apre-
nentatge. Per tal que això passi es necessitarà que l’escenari estigui ben pre-
parat i que allò que es representi tingui sentit i coherència. Pot ser que ens
agradi més o menys el que es representi, podrem gaudir-ne més o menys,
però, si volem que tingui èxit, ens ha de fer reaccionar (no ens pot deixar indi-
ferents ni ens ha d’avorrir), ha de poder ser recordat i ens ha d’haver impac-
tat d’alguna manera. És a dir, ha de ser significatiu per al nostre desenvolupa-
ment com a individus. I aquestes premisses són comunes al teatre i a la
classe. Així doncs, la forma, la preparació, la presentació, l’actitud del profes-
sor i el saber el perquè s’ensenya i on són elements primordials a l’hora de
preparar la sessió. Tot seguit mostrem els punts de convergència entre l’actor
de teatre, l’estudiant i el professor:
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Actor de teatre Estudiant Professor
Objectiu
Principal
- Comunicar-se
- Expressar-se
- Ser increïble per fer-
se entendre i poder
traspassar al públic
- Comunicar-se
- Expressar-se
- Fer-se entendre
- Transmetre el mis-
satge
- Comunicar-se
- Expressar-se
- Fer-se entendre i
transmetre el missat-
ge
Continguts Els que proposi el text
i el director
Els que proposi el
professor, segons el
programa del curs
El que proposi el
programa del curs
Interlocutor - Immediat: altres
actors, director, etc.
- Final: públic
- Immediat: professor
i altres companys
- Final: la família, la
comunitat, la societat,
etc.
- Immediat: alumnes
- Final: la família, la
comunitat, la socie-
tat, etc
Instruments de
treball
Veu / paraula
Cos / gest
Veu / paraula
Cos / gest
Veu / paraula
Cos / gest
Material
adicional
Obra de teatre / text
Decorats
utillatge
vestuari
equip so, llums, etc.
Llibre de text
Fotocòpies, guix,
material fungible.
equip de so, video,
diversos aparells, etc.
Llibre de text
Fotocòpies, guix,
material fungible.
equip de so, video,
diversos aparells,
etc.
4. Estratègies d’intervenció
A l’hora d’aplicar tècniques dramàtiques a la pràctica docent quotidiana,
ens podem trobar amb algunes dificultats: primerament —per part dels alum-
nes—, una resistència a fer una activitat amenaçadora a causa de les pors i
inhibicions; i, segonament —per part dels professors—, la pressió de seguir
un programa, la utilització d’un llibre de text i uns exàmens a final de curs,
semblen que són impediments per poder fer teatre a la classe.
El que volem proposar és la integració d’aquestes estratègies en un currí-
culum molt ben travat. Podem intervenir puntualment en activitats extracurri-
culars (tasques a partir d’un tema, intervenció en jornades culturals, etc.) o
integrar-les en la nostra pràctica docent quotidiana. Ara bé, com podem,
doncs, propiciar aquest ús del drama en la pràctica docent? Com podem con-
vèncer professors i alumnes que aquesta metodologia els ajudarà a aprendre
i a aprofundir en tots els continguts que hem de tractar?
Hem de dir que, en primer lloc, el professor ha d’estar-ne convençut que
ho podrà dur a terme adequadament, tenir un espai apropiat amb mobilitat del
mobiliari, el material preparat i, sobretot, una actitud positiva i entusiasta que
motivi els alumnes. En segon lloc, però, el professor haurà de fer encaixar
totes aquestes activitats dins del currículum del curs, de manera que tots els
objectius del curs i tots els continguts s’arribin a assolir.
Per exemple, proposem la transformació d’una activitat qualsevol (extreta
del llibre de text, que forma part de la programació del curs) en una activitat
dramàtica que pugui enriquir la tasca corresponent i tractar igual —o fins i tot
millor— els continguts que hem de treballar sense trastocar l’ordre establert
del seguiment del currículum. 
Un dels grans avantatges de la utilització de la dramatització és que, cada
una de les estratègies que s’exposen a continuació, poden adaptar-se a tots
els nivells dels continguts de les diferents àrees de coneixement i en tots els
àmbits educatius.
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Actor de teatre Estudiant Professor
Escenari Teatre Aula Aula
Representacions
per
temporada/curs
- Mateixa obra/diferent
públic
- Diferents mètodes
(Brecht, Staniswslaski,
etc.)
Diferent lliçó/mateix
professor
- Diferents estratè-
gies metodològiques
- Diferent lliçó/mateix
públic
- Diferents estratè-
gies metodològiques
Interlocutor - Feedback del públic - Feedback professor
- Exàmens
- Feedback alumnes
- Exàmens
4.1. Jocs
Els jocs ens ofereixen flexibilitat en el plantejament, en la programació i en
els objectius. Dona Brandes i Howard Phillips (1990: 5) creuen que amb els
jocs es poden solucionar problemes de relació interpersonal. A més a més,
ens fan sensibles als problemes dels altres, ens reafirmen l’autoconfiança i
ens ajuden a trobar la nostra independència i identitat personals. Ben mirat, el
joc com a mitjà d’aprenentatge és una estratègia metodològica adequada a
totes les edats i a tots els nivells.
Quan parlem de joc, associem el concepte a la infància, tal com ens
apunten Aller i Trigo en dir-nos que, en definitiva, constitueix —des de sem-
pre en el camp de la pedagogia—, un mitjà indispensable i eficaç per al des-
envolupament de totes les capacitats de l’infant; perquè estimula el pensa-
ment, els efectes, la curiositat, les relacions amb els altres, el respecte a les
normes i, consegüentment, l’adquisició i perfeccionament de la llengua.
Malgrat això, hem de recordar que el joc s’aplica a qualsevol procés d’apre-
nentatge en què es demani un desenvolupament intel·lectual, personal, emo-
cional i social.
Els jocs es poden classificar segons l’objectiu que persegueixin o l’habili-
tat que practiquin. Sigui com sigui, cada joc ha de tenir la seva finalitat i l’ha
de complir. Els jocs dramàtics són activitats de curta duració (en cap cas dura-
rà tot el temps de la sessió), que poden tenir diversos objectius, entre aquests:
«trencar el gel» al principi de classe; distendre l’ambient; fer de «teló» entre
una i una altra activitat; cohesionar el grup; aguditzar els sentits; ajudar a
superar la timidesa; donar confiança, comunicar-se dins d’un grup, etc.
Gairebé tota activitat que fem a classe la podem convertir en joc, en qualse-
vol àrea de coneixement i a qualsevol nivell o ensenyament.
4.2. Role-playing
Tant el treball de personatges com el role-playing són activitats comple-
mentàries de totes les altres tècniques que s’exposen en aquest apartat, i
molt especialment de la tècnica de la improvisació. Quan incorporem un per-
sonatge, ens estem posant dintre les sabates d’altri —com ja s’ha dit ante-
riorment— estem fent un esforç per ser d’una altra manera, pensar, sentir i
viure com un altre.
Amb el role-playing (representar un paper) posem en pràctica aquest
viure dintre la pell del veí, i al mateix temps ens comuniquem amb els altres
personatges amb els que convivim en un context simulat. Els exercicis de
role-playing ajuden els alumnes a guanyar confiança, els permeten transme-
tre les seves idees, adoptar diferents actituds i aprendre a negociar i a rela-
cionar-se amb els altres, a més de donar-los l’oportunitat de practicar dife-
rents llenguatges.
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4.3. Improvisacions
El joc dramàtic utilitza com a recurs creatiu la improvisació. Aquesta tècni-
ca en què els participants representen quelcom imprevist, de forma immedia-
ta i espontània, com a resposta a una proposta de creació, és un instrument
de gran incidència i que s’utilitza en el teatre professional, en l’educació i en
l’àmbit terapèutic. De fet, s’utilitza abans de la representació teatral com un
procediment creatiu, i durant la mateixa representació en la commedia dell’ar-
te renaixentista. És la base del teatre pobre de Grotowski, del mètode
Stanivslaski, del teatre dels oprimits d’Augusto Boal i del happening (Medina i
De la Torre, 1998: 46).
No vinculada directament a l’escena, és una tècnica utilitzada en la forma-
ció d’actors i un mitjà d’alliberament emocional, a banda que també ha demos-
trat ser molt eficaç en qualsevol àrea de coneixement. Segons Hodgson i
Richards (1974) es tracta d’aprofitar l’espontaneïtat de les reaccions davant
d’una situació inesperada per poder-la emprar en condicions més controlades.
Si tenim en compte, per una part, que actuar implica un experiment sobre la
vida i que significa mirar-la des d’una altra perspectiva, i, de l’altra, que apre-
nem a viure a través de l’experiència, és evident que la improvisació esdevé
un vehicle de coneixement. A més, pel fet de ser una activitat grupal, permet
comprovar tant la independència com la interdependència de l’ésser humà.
Viola Spolin (1993: 3) veu la improvisació bàsicament com una experièn-
cia creativa. Segons aquesta autora tothom pot actuar i tothom pot improvisar.
Tothom pot actuar en un escenari i ser «útil » per al teatre. Aprenem a través
de la nostra experiència i experimentant, ningú no ens ensenya res. I és que
les improvisacions es poden plantejar a partir de diferents supòsits: es pot
improvisar a partir de personatges, situacions donades, creacions individuals,
conflictes, textos, etc.
4.4. Teacher-in-role
Teacher-in-role (professor representant un paper) consisteix a fer que el
professor s’impliqui amb la resta del grup i representi un paper dintre de l’ac-
ció. Tot el grup s’integra en una situació concreta i el professor escull el rol que
millor li permeti crear situacions de conflicte. Els participants segueixen les
pautes del líder, que en aquest cas és el teacher-in-role. Brian Woolland ens
diu que és una estratègia, un mitjà per aconseguir un fi, no una finalitat en si
mateixa. L’objectiu és oferir una manera d’intervenir que és un repte i que cen-
tra la tasca, tot desenvolupant-se i creant oportunitats d’aprenentatge alhora
que aprofundint en l’entesa entre els participants» (Wooland, 1993: 55).
Aquesta tècnica, molt útil per a l’obtenció d’una total involucració del grup
(i el professor) té, no obstant això, un perill per al professor que cal tenir en
compte: pot perdre el control del que està passant, ja que és un personatge
més dintre de la situació i per tant, queda a mercè de les circumstàncies i del
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que els altres personatges facin, diguin o decideixin. Aquesta dificultat es pot
superar fent que, en un moment determinat, el professor surti del seu rol
momentani i torni a prendre el seu propi.
Aquesta aproximació metodològica es converteix en una espiral, un camí
continu que els alumnes segueixen a través del coneixement dintre del teatre
i el teatre dintre del coneixement, cada vegada a un nivell més sofisticat a
mesura que es van responsabilitzant del seu propi aprenentatge.
4.5. Forum-theatre
Aquesta estratègia consisteix en la escenificació a partir d’una idea, un
text, un conflicte, etc. A mesura que va succeint l’acció, uns quants partici-
pants representaran la situació i els altres faran de públic o d’espect-actors.
Aquests darrers podran intervenir en l’acció, modificant-la, canviant papers o
integrant-se en la història. L’objectiu és trobar solucions al conflicte que es
presenta. Es podria dir que és un laboratori teatral.
Creat per Augusto Boal, activista polític, psicòleg i fundador del «teatre dels
oprimits», el forum-theatre és un joc teatral en què es planteja un problema
sense solució visible, i on es convida el públic i els espect-actors perquè apor-
tin els seus suggeriments i representin les possibles solucions. El problema o
el conflicte que es planteja en el forum-theatre sempre és el generat per una
opressió i, generalment, els protagonistes són opressors i oprimits. En la seva
forma més pura, tant els actors com els espect-actors seran persones que són
víctimes de l’opressió que s’està tractant, i, per tant, es poden oferir solucions
alternatives a problemes reals. En un context educatiu, els protagonistes
poden patir situacions de conflicte a l’escola, al barri, etc., o es pot proposar
una altra simulació en què els participants poden sentir-se involucrats.
Creiem que aquesta tècnica és molt útil en les àrees de coneixement on
es necessiti poder discutir esdeveniments i conflictes passats, presents i futurs
d’una forma desinhibida. Els elements de conflicte, opressió i recerca de solu-
cions, característiques del forum-theatre, faciliten el plantejament de situa-
cions, on els continguts del respecte per la pluralitat cultural i la valoració de
la pròpia identitat es poden treballar en profunditat.
El canvi de papers i de rumb de l’acció que els participants poden impul-
sar en qualsevol moment de l’activitat, desenvolupa la capacitat de participar
en un debat amb fluïdesa i espontaneïtat i ajuda a treballar els continguts que
valoren la intercomunicació, la col·laboració i el treball cooperatiu; i fomenta
totes les facultats imaginatives i creatives que reforcen la personalitat indivi-
dual i grupal. Les situacions es poden presentar a partir d’una notícia, una
frase, un fet, un esdeveniment cultural, social, històric, etc. Cal tenir en comp-
te que convé plantejar un conflicte on hi hagi una desigualtat (o una injustícia);
els actors han d’actuar segons allò que dicti el públic (espect-actors); el públic
pot fer detenir l’acció sempre que ho cregui convenient i pot demanar que els
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papers es canviïn o pot, també, sortir a escena i actuar. L’objectiu serà, sem-
pre, trobar solucions o alternatives a la situació plantejada. Amb tot, cal recor-
dar que sempre hi ha la possibilitat (i el risc) que, depenent de les situacions
que es proposin, es puguin crear enfrontaments reals entre els participants.
Cal que estiguem preparats per a aquesta eventualitat.
4.6. Treball amb text
Quan treballem amb textos estem proposant un aprenentatge a partir de
textos ja existents, com ara diàlegs, cartes, notícies, fragments literaris, his-
tòrics o científics, obres de teatre originals, etc. Es treballa la capacitat de
llegir i comprendre una àmplia gamma de textos; facilita la comprensió de
les idees principals i ajuda a extreure informació específica de textos, escrits
de tipologia diversa, sense oblidar que també propicia la producció de tex-
tos, cosa que ajuda a organitzar les idees i la informació de manera cohe-
rent i comprensible.
La valoració de la comunicació interpersonal i les actituds que afavorei-
xen l’èxit en l’aprenentatge i el creixement personal i social són intrínseques
al joc o activitat dramàtica que es proposi a partir de cada text. Amb les
representacions a partir dels textos que es treballen es desenvolupa un
ampli ventall de sistemes de signes interpretables per un públic. Aquests
signes, tal com ens diu John Somers (1994: 80), han de poder ser interpre-
tats pel públic i des de la pròpia cultura del públic, i això inclou la veu, el
gest, el moviment, la música, el sentit de l’humor, la tensió i el coneixement
dels arquetips.
5. Estratègies d’avaluació de les activitats
Quan utilitzem tècniques dramàtiques com a mitjà d’aprenentatge hem de
tenir present l’avaluació del procés.
És important que quan avaluem els continguts treballats a partir del drama
tinguem present que no s’ha de tractar d’una avaluació quantitativa per saber
fins on hem arribat i quant hem avançat, sinó que estem parlant d’una avalua-
ció qualitativa que ens porta a reflexionar sobre on som i què ha implicat per
als participants.
Verriour ens proposa pautes d’observació del comportament de la clas-
se, per poder avaluar tots els aspectes rellevants de la interacció que es va
succeint durant la sessió. Les observacions poden ser discutides oberta-
ment amb el grup i el grup també pot comunicar les seves inquietuds al pro-
fessor, per poder avançar en els plantejaments i en l’execució dels proces-
sos d’aprenentatge.
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Algunes d’aquestes pautes d’avaluació que es poden utilitzar inclouen:
– Observació de l’individu (aquí el mestre es fixa en un àrea i pren notes).
– Observació de dos o tres estudiants que treballen junts.
– Observació de grups petits.
– Observació de tota la classe treballant conjuntament.
– Presa de notes de les reflexions fetes oralment per part dels alumnes.
– Autoavaluació dels estudiants de les tasques dutes a terme.
– Xerrades informals del professor amb grups petits.
És recomanable obtenir feedback de les sessions durant tot el curs, ja que
és essencial per garantir la bona marxa dels processos d’ensenyament–apre-
nentatge i poder fer l’avaluació final.
Resulta difícil avaluar el treball fet a classe a través de tècniques dra-
màtiques sense la col·laboració del feedback dels alumnes. Cecily O’Neill i
Alan Lambert (1991: 145) comenten la importància d’aquesta resposta
dient que, bàsicament, el treball dramàtic és una experiència interioritzada
i ens cal el comentari del participant per tal de no limitar-se a un judici
extern del que veiem, ja que seria una visió distorsionada del que realment
està succeint.
A l’hora d’escollir el mètode més idoni per avaluar i obtenir feedback, cal
que tinguem sempre present què es vol ensenyar i què es vol aprendre, i com
volem assolir els objectius que ens marquem.
Una de les formes més enriquidores d’avaluació i feedback és la confec-
ció d’un diari. Creiem molt positiu que hi hagi un corrent de comunicació flui-
da i contínua entre estudiants i professors, i no hi ha dubte que els diaris són
una bona ajuda per aconseguir aquesta comunicació. Es poden escriure indi-
vidualment o col·lectiva. Quan es fa col·lectivament, el diari l’escriu cada dia
una persona diferent del curs, la qual plasma les seves impressions, segons
el seu punt de vista, tècnica que recorda els antics quaderns de rotació usats
a les escoles. Al final es té una visió global del que ha anat passant durant el
curs, i pot ser un bon punt de discussió, si es fa de manera col·lectiva. Aquesta
és una bona estratègia en l’educació primària. Sigui com sigui, un diari escrit
col·lectivament ens permet comunicar-nos, reflexionar, corregir i reconduir els
objectius i els continguts de l’assignatura.
Així, doncs, portant un diari de tot el que va passant a l’aula, tenim un tes-
timoni fidedigne de com s’ensenya i com s’aprèn. A partir de les dades que es
registren, es podrà fer una avaluació significativa per motivar i animar l’alum-
ne vers un major creixement i desenvolupament personal. Al professor, l’aju-
darà a corregir errors per tal de poder planificar millor les activitats, d’acord
amb les necessitats del grup i els objectius que s’han marcat. A més, amb l’ús
de tècniques dramàtiques aquests objectius es podran assolir de forma inte-
gral i integradora.
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6. A tall de cloenda
Per tot el que hem escrit fins aquí, podem veure que la dramatització ens
ajuda a fer un aprenentatge significatiu en tot tipus de camps educatius i per
a tot tipus d’aprenentatges. Pot esdevenir un factor motivador i promotor de
valors en qualsevol àrea de coneixement i ens desperta aspectes de l’indivi-
du que es troben més amagats en una educació convencional, com podrien
ser els del món dels sentiments i de les emocions. Tota emoció té un antece-
dent, quelcom al qual estem vinculats, i la utilització de tècniques dramàtiques
promou l’aprenentatge a partir de la pròpia experiència de l’individu en totes
les seves dimensions: intel·lectual, emocional, social, etc. Quan aprenem a
través d’aquestes tècniques posem en marxa tots els mecanismes que tenim
a l’abast per aprendre i comprendre el que se’ns demana, per interioritzar-ho
i per posar-ho en pràctica, és a dir, aprenem i entenem a mesura que fem i
experimentem, i, d’aquesta manera, fem realitat la màxima confuciana: «Li ho
digueren i ho oblidà. Ho veié i ho cregué. Ho féu i ho aprengué». Amb la dra-
matització, doncs, podem assolir els objectius que ens marquem i podem tre-
ballar tots els punts del currículum, tant els procedimentals, els conceptuals
com els valors actitudinals. Naturalment, tots els continguts que propicien un
creixement i desenvolupament personal i social es beneficien, també, de la
utilització de les tècniques dramàtiques com a eina pedagògica. La dramatit-
zació és, doncs, un recurs didàctic que hem de tenir en compte quan vulguem
promoure un aprenentatge actiu, reflexiu, crític i sobretot, significatiu; en altres
paraules, un aprenentatge integral i integrador.
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La dramatización está sien-
do un recurso didàctico y
pedagógico cada vez más
utilizado en nuestras escue-
las y en otros ámbitos edu-
cativos. Un aprendizaje sig-
nificativo, donde todos los
aspectos del individuo se
tengan en cuenta: emocio-
nes, sentimientos, actitudes,
valores, aptitudes intelec-
tuales, artísticas y sociales,
etc. requiere una metodolo-
gía que propicie un creci-
miento personal que propor-
cione al individuo una
educación integral e integra-
dora. Creemos que la dra-
matización se adecua espe-
cialmente a la idea básica
de la que parte la verdadera
pedagogía: es decir, que la
persona constituye un todo
unitario y que se debe tratar
de forma global.
La dramatisation est un
instrument didactique de
plus en plus utilisé en
contexte scolaire et formatif.
Un apprentissage significatif
où tous les aspects de la
personnalité – émotions,
attitudes, valeurs, aptitudes
intellectuelles, artistiques et
sociales, etc. – sont pris en
compte, requiert une
méthodologie qui stimule le
développement personnel
de façon à ce que l’individu
reçoive une éducation
intégrale et favorisant
l’intégration. Or la
dramatisation correspond
tout à fait à l’idée de base
dont part la pédagogie
authentique, c’est-à-dire que
les individus sont complexes
et que toute éducation doit
tenir compte de leur
globalité.
Drama is being increasingly
used in our schools and in
other areas of  education as
a didactic and pedagogical
resource. An effective
educational resource, in
which all aspects of the
individual are taken into
consideration: emotions,
feelings, attitudes, values,
intellectual, artistic and
social skills, etc. requires a
methodology that fosters
personal growth and
provides the individual with
an integral and integrating
education. We believe that
drama fulfils the basic
premise underlying
pedagogy: that is, that the
person is an individual and
should be treated in a global
way.
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